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После окончания в 1969 г. Тбилисского 
государственного медицинского инсти­
тута работал заведующим амбулаторией 
села Кончкати, врачом скорой помощи 
и  городским ординатором хирургиче­
ского отделения центральной больницы 
г. Махарадзе. В 1973 г. прошел клиниче­
скую ординатуру по  хирургии во  Все­
союзном научно­исследо вательском 
институте клинической и эксперимен­
тальной хирургии Минздрава СССР 
(ВНИИК и ЭХ МЗ СССР). После ее оконча­
ния в 1975 г. там же поступил в аспиран­
туру, которую успешно закончил в 1978 г., 
защитив кандидатскую диссертацию 
на  тему «Формирование пищеводных 
анастомозов с  применением микрохи­
рургической техники». По окончании ас­
пирантуры работал врачом­лаборан­
том ВНИИК и ЭХ, хирур гом торакально­
го отделения боль ницы им. С. П. Боткина. 
С 1980 по 2013 г. работал в Московском 
научно­исследовательском онкологиче­
ском институте им. П. А. Герцена, после­
довательно занимая должности млад­
шего и старшего научного сотрудника 
от деления абдоминальной онкологии и ру­
ководителя этого отделения. В  1991  г. 
Л. А.  Вашакмадзе защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Рак проксималь­
ного отдела желудка – принципы уточ­
няющей диагностики и  методы лече­
ния». В  2002  г. ему присвоено ученое 
звание профессора.
В течение 30 лет с 1983 до 2013 г. Леван 
Арчилович руководил отделением то­
ракоабдоминальной хирургии МНИОИ 
им. П. А.  Герцена, а  с  ноября 2013  г. 
по настоящее время является главным 
научным сотрудником ФГБУ  «РОНЦ 
им. Н. Н. Блохина» Минздрава России.
Л. А. Вашакмадзе является одним из ве­
дущих специалистов в Российской Феде­
рации в области торакоабдоминальной 
онкологии и хирургии, владеющим ши­
рочайшим диапазоном хирур гических 
вмешательств. Большинство выпол­
няемых им операций относятся к  выс­
шей категории сложности: расширенные 
и комбинированные операции при раке 
пищевода, желудка, ободочной и  пря­
мой кишки, забрюшинных опухолях, 
а также по поводу первичных и метаста­
тических опухолей печени. Производят­
ся обширные вмешательства при дис­
семинированных и  метастатических 
поражениях брюшины, различных орга­
нов брюшной полости, что открывает 
новые перспективы в  ле чении ранее 
обреченных больных с  генерализован­
ной стадией онкозаболевания.
Основным направлением научной рабо­
ты Л. А. Вашакмадзе является усовершен­
ствование методов хирургического, ком­
бинированного и комплексного лечения 
больных со  злокачественными новоо­
бразованиями органов пищеварения 
(пищевода, желудка, толстой и  прямой 
кишки, печени), забрюшинных неорган­
ных опухолей. Сформулированные им 
методологические и технические подхо­
ды позволили существенно улучшить 
непосредственные результаты лечения, 
сократить частоту рецидивов, повысить 
выживаемость больных со злокачествен­
ными опухолями брюшной полости и за­
брюшинного пространства.
Под  руководством профессора Ва­
шакмадзе проблема хирургического 
лечения распространенных опухолей 
желудочно­кишечного тракта была вы­
делена в  отдельное научное направ­
ление, в  котором удалось достичь зна­
чительных успехов, позволяющих 
кардинально пересмотреть ранее усто­
явшиеся стереотипы о бесперспективно­
сти лечения данного тяжелого контин­
гента больных. В  значительной мере 
Л. А.  Вашакмадзе является пионером 
и  идеологом агрессивного хирургиче­
ского лечения больных с IV стадией рака 
желудка, ободочной и  прямой кишки, 
метастатических опухолей брюшной по­
лости.
Л.А. Вашакмадзе – автор более 400 на­
учных работ, в том числе 43 глав в руко­
водствах, учебниках и  монографиях. 
Материалы научных разработок защи­
щены 11 авторскими свидетельствами 
на изобретения. Под его руководством 
выполнено 11 кандидатских диссерта­
ций.  Леван Арчилович активно участвует 
в педагогической деятельности (в 1995– 
2000 гг. – профессор кафедры онколо­
гии факультета послевузовского про­
фессионального образования врачей 
Московской медицинской академии 
им.  И. М. Сеченова).
В  1998  г. за  большой вклад в  работу 
по  оказанию высококвалифицирован­
ной медицинской помощи и  активное 
участие в научных исследованиях удо­
стоен благодарности мэра г. Москвы.
Л. А. Вашакмадзе является членом дис­
сертационного и ученого советов кли­
нической и экспериментальной радио­
логии ФГБУ «РОНЦ им. Н. Н.  Блохина» 
Минздрава России, членом правления 
Общества онкологов г. Москвы и Мос­
ковской области, а также членом редак­
ционной коллегии журнала «Онкологи­
ческая колопроктология».
Редакция журнала «Онкологическая колопроктология» сердечно поздравляет  
Левана Арчиловича с юбилеем и от всей души желает ему дальнейшей плодотворной работы, 
новых творческих успехов, радости и крепкого здоровья!
5 апреля 2015 г. исполнилось 70 лет 
главному научному сотруднику  
ФГБУ «Российский онкологический 
научный центр им. Н. Н. Блохина» 
Минздрава России, доктору 
медицинских наук, профессору 
Левану Арчиловичу Вашакмадзе
